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1. UVOD U EKOLOGIJU
B uđ en jem  ekološke  sv ijesti p o jed in aca  i d ru š tv a  u 
cjelini -  ukazala  se p o tre b a  za o b ra d o m  ekološke  p ro ­
b lem atik e  i u P o dravskom  zb o rn ik u . N aim e, posljednjih  
d ese tak  god ina  in dustrija lizac ije , u rb an izac ije  i razvoja 
in d u strijsk e  p o ljo p riv red e  u P o d rav in i -  ostavilo  je 
ožiljke na  čovjekovoj okolin i, tak o  da  je  b io  zadnji čas 
da  se p ro b u d i ek o lo šk a  sv ijest Podravaca . Prije sam og 
bav ljen ja  eko lošk im  p ro b lem im a  đ u rđ ev ačk e  Podrav i­
ne, nužno  je  dati n ek a  s tru č n o -te rm in o lo šk a  ob jašn je­
nja i uvesti p rosječnog  č itao ca  u EKOLOGIJU kao zna­
nost.
EKOLOGIJA je  zn an o s t ko ja  se bav i izučavan jem  o d ­
n osa  žive i nežive p riro d e . Dakle, kao  š to  je  tv o rac  su ­
v rem en e  ekologije  C harles D arw in  -  u svom  k ap ita l­
nom  d jelu  »Postanak vrsta«  po d  p o jm o m  »borba za o p ­
stanak« o b u h v a tio  sta lne , uza jam n e  i p rom jen ljive  o d ­
nose živih o rgan izam a sa o sta lo m  živom  i neživom  p ri­
rodom . P rem a  tom e, eko log ija  k ao  zn an o s t p roučava  
uzajam ne i složene o d n o se  izm eđu  o rgan izam a, kao i 
o d n o se  živih o rg an izam a  p re m a  neživoj p riro d i i o b rn u ­
to.
K ako se već u d je lim a  g rčk ih  filozofa su srećem o  sa 
p o d acim a  o čovjekovoj oko lin i, b iljn im  i životinjskim  
v rstam a, kao  i n jihovim  m eđ u so b n im  o d n o sim a  -  p ri­
ro d n o  je  d a  ko rijen  naziva eko log ije  p o tječe  od  grčke ri­
ječ i »oikos« što znači kuća, stan iš te , d o m  i »logos« -  ri­
ječ, nauka, znanje.
Pojam  ekologija  p om in je  p rvi p u t n jem ačk i bio log  E r­
n est H ekel 1866. godine, k ad a  eko log ija  posta je  b io lo ­
ška d iscip lina.
M eđusobn i od n o si izm eđ u  žive i nežive p r iro d e  ispo- 
ljavaju se kao: specifični, sta ln i, n e rask id iv i, uzajam ni i 
p rom jenljiv i. Ekologiju  m ožem o p o d ije liti na  dvije os­
novne znanstvene  g rane: au tek o lo g iju  i sinekologiju .
A utekologija  p ro u čav a  o d n o se  p o jed in ih  o rgan izam a 
i živo tne sred in e  (odnos in d iv id u e  i sred in e), dok  sine- 
kologija  ili ekologija  g ru p e  v rs ta  -  p ro u č av a  g ru p e  o rg a­
nizam a i njihov o d n o s  p re m a  sred in i, o d n osno , bavi se 
izučavanjem  o d n o sa  p o p u lac ija  i b io cen o sa  sa s red i­
nom . Uz ekologiju  n e rask id iv o  su vezani i pojm ovi eko­
loških  o rg an izac ion ih  jed in ica : ž ivo tno  stan iš te  (bio­
top), g ru p a  jed ink i iste v rs te  (populac ija ), ž ivotna zajed­
nica  (biocenoza), ek o sistem  (šira  zajed n ica  žive i nežive 
p riro d e) i b iosfera  (sv eu k u p n i živi svijet i n jim e n ase ­
ljen p ro s to r). Sve p o p u lac ije  b iljaka  i životin ja koje žive 
na n ek o m  p ro s to ru  po d  o d re đ e n im  fizičko-kem ijskim  
č in ite ljim a m eđ u so b n o  se d o p u n ju ju  u veću p riro d n u
cjelinu, u  ž ivo tnu  zajedn icu  -  b iocenozu . Ž ivo tna zajed ­
nica, kao i svaki živi o rgan izam , m o ra  u p r iro d i zauzi­
m ati nek i p ro s to r. Pri to m e  b iocen o za  d jelu je n a  b io to p  
i m ijenja uv jete  u  n jem u, a  tak o  i životno s ta n iš te  d jelu je 
svojim  m ate rija ln im  uv je tim a  na  životnu zajedn icu . B io­
cenoza i b io to p  su sjed in jen i u  ekosistem . U ek o sis tem u  
povezana su u jed in s tv e n u  c je linu  sva kem ijska, fizička i 
b io loška zbivanja. E k osistem  je  složen i d in am ičan  su ­
stav u ko jem  n e p o sre d n o  kruži m ate rija  i energ ija , u 
n jem u dolazi do  izražaja  o d n o s  žive i nežive p r iro d e  te 
n jihova p o vezanost i uv jetovanost. Svi ek o sis tem i na  
Zemlji u k lju čen i su  u b iosferu , koja o b u h v aća  c je lo k u ­
pan  živi svijet i n jim e n ase ljen  p ro sto r. B io sfe ra  p re d ­
stavlja n e p reg led a n  niz različ itih  ek o sis tem a  koji su  m e ­
đ u so b n o  povezani. B iosfera  o b u h v aća  h id ro sfe ru , litos- 
feru  i a tm o sfe ru . K ad govorim o  o b iosferi n em in o v n o  
se su srećem o  sa b io tičk im  (živim) i ab io tičk im  (neži­
vim) fak to rim a  koji u tječu  na  ekosistem e. Č ovjek im a 
p o seban  -  a n tro p o g e n i -  u tjecaj na ekosistem e , o d n o s­
no -  b iosfe ru  u cjelini. N aim e, čovjek s o bz irom  na  n a ­
čin života i rješavan je  svojih životn ih  p o treb a , neizb jež­
no m o ra  u p r iro d u  u n o siti o d re đ en e  tvari i energ iju . 
Ukoliko ta  en erg ija  i tv ari izravno ugrožavaju  o p sta n ak  
po jed in ih  ekosistem a , p riro d n ih  izvora i čovjekovo 
zdravlje -  označavaju  se zagađivačim a.
Dakle, tvari i en erg ija  p o sta ju  zagađ ivačim a k ad a  se 
pojave u n ep o žn o  biće d jelu je na  okolinu, p risva ja  i m i­
jen ja  tu istu  o k o lin u  da  bi s tvo rio  bolje uv je te  za svoje 
posto janje. M eđu tim , u  tro č lan o m  odnosu : čovjek  -  d je ­
lovanje -  p riro d a , sva tr i č lan a  došla  su u o p asn o st. Raz­
log tom e je čovjek  kao biće koje bezo b z irn o m  ek sp lo ­
atacijom  m ijen ja  o k o lin u  i tak o  dovodi u  p itan je  n jeno  
obnavljanje, a tim e  d ak ak o  i svoje v lastito  posto jan je . 
Prvi znak za u z b u n u  č itave p lan e te  stiže 1971. iz M ento- 
na u F rancuskoj. N aim e, svjesni eko loške sv je tske krize 
i ka tastro fe  -  dvije tisu će  i dv jesta  zn an stv en ik a  iz 23 ze­
mlje svijeta  -  šalje  »P oruku  iz M entona« g e n e ra ln o m  se­
k re ta ru  U jed in jen ih  n a ro d a  u T hantu . U pozoravajući 
čov ječanstvo  n a  o p a sn o st od  sam o u n iš ten ja  -  zn an s tv e ­
nici su p o k re n u li i in ic ira li p rvu  k o n fe ren c iju  OUN-a 
posvećenu  p ro b lem im a  i p itan jim a  ljudskog  okoliša, 
od ržanu  1972. u S to ckho lm u . R ezu ltat ra d a  k o n fe re n c i­
je  jeste  D e k l a r a c i j a  o l j u d s k o m  o k o l i š u  k o n fe ­
rencije  U jed in jen ih  n a ro d a  i p rog lašen je  5. lip n ja  Svjet­
skim  d an o m  zaštite  čovjekove okoline. N adalje, p rva  
ko nferenc ija  o ljudskom  oko lišu  im a da lek o  širi značaj 
- b u d u ć i  d a je  p o k re n u la  p ro cese  zaštite  čovjekova o k o ­
liša, kako u sv ijetu  tak o  i kod nas u SFRJ.
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2. ZAGAĐIVANJE ČOVJEKOVE 
OKOLINE
Kao što  je već rečeno , uk o lik o  energ ija  i tvari izravno 
u grožavaju  o p sta n ak  po jed in ih  ekosistem a, p r iro d n e  iz­
v ore  i čovjekovo zdravlje , označavaju  se zagađivačim a 
(p o lu tan tim a). Pod zagađivan jem  podrazum ijevam o 
kvalita tivnu  i k v an tita tiv n u  izm jenu  fizičkih, kem ijskih  i 
b io lošk ih  k a rak te r is tik a  b iosfere, koje izaziva n a ru šav a ­
nje p riro d n e  rav n o teže  ek o sis tem a  -  zasnovane na  po ­
znatim  p ro cesim a  sam oregu lac ije . M ožem o slobodno  
zak ljučiti da je  u  ovom  tre n u tk u  ja sn o  uočena  op asn o st 
od  d egradacije  živo tne sred in e , a u vezi s tim  i p o treb a  
za zaštitom  žive i nežive p r iro d e  od zagađenja. Čovjek 
svojim  djelovan jem  uzro k u je  p ro m jen e  u b iosferi kao 
jed in stv en o j cjelini. Dakle, p ro m jen e  u bilo kojem  dijelu 
b io sfe re  d irek tn o  ili in d ire k tn o  u tječu  na  p rom jene  u 
osta lim  dijelovim a. Zbog toga se n a red n o  odvojeno  raz­
m atran je  zagađivanja a tm o sfe re , h id ro sfe re  i litosfere, 
vrši rad i jed n o s tav n o sti i jasn o će  odnosa.
2.1. ZAGAĐIVANJE ATMOSFERE
M asa naše a tm o sfe re  iznosi 5,3 • IO15 tona. Život svih 
živih b ića  na Zem lji ovisi o njoj, b u d u ć i da  se u  z raku n a ­
lazi kisik  -  p o tre b a n  za obn av ljan je  životnih p rocesa  
kod biljaka, ž ivotin ja  i čovjeka. Z rak  (a tm osfera) je ži­
vo tn i p ro s to r  b iljnog  i ž ivotin jskog svijeta, m edij za iz­
m jen u  top line , vode, k isika  i svjetla. Z rak čini sm jesa od 
78 vo lum nih  p o sto tak a  dušika , 21% kisika, 0,03% ugljič­
nog d ioksida  i 0,94% razn ih  p lem e n itih  i osta lih  plinova 
(argon, neon, k rip to n , ozon, m etan  i sum por-dioksid , 
ug ljik -m onoksid  itd.). Bez k isika  čovjek ne m ože živjeti 
duže od 5 m inu ta . U koliko se do  te gran ične  točke kisik 
ne  d o p rem i, m ozak o sta je  tra jn o  oštećen . Duži n e d o sta ­
tak  k isika  izaziva sm rt. Dakle, ni jed a n  organizam  nem a 
izbora, već m o ra  u d isa ti z rak  bez obzira  na njegovu či­
stoću  ili zagađenost. Ž alosna je  č in jen ica  da d an as sve 
češće  i duže u d išem o  zagađen i zrak. P rirodn i zagađivači 
z rak a  su dušičn i oksid i i ozon, koji nasta ju  kao p ro d u k t 
sun čev a  zračenja. Z rak  m ože b iti zagađen cvjetn im  pe- 
ludom , e ru p c ijo m  v u lk an m a  ili m nogim  drug im  p riro d ­
nim  zagađivačim a. M eđutim , p ro b lem  je zagađenost a t­
m osfere  kao p o sljed ica  čovjekova djelovanja: industrija , 
en erg e tsk i izvori, d o m ać in stv a , kem o-poljopriv reda, 
p ro m e tn a  s red stv a  itd. Pojam  zagađivanja a tm osfe re  
nazivam o z r a č n a  p o l u c i j a .  Pri z račnom  zagađivanju 
čes to  se u p o treb ljav a ju  nazivi aeroso li, o d n o sn o  smog. 
Taj se naziv u p o če tk u  k o ris tio  sam o  za k ru te  p o lu tan te  
koji su vidljivi u  zraku , dok  se d an as taj naziv koristi i za 
nevidljive čestice, u  p ro m je ru  m an je  od 0,1 m*. Glav­
ni zagađivači a tm o sfe re  su: ugljik-dioksid, ugljik- 
m onoksid , ugljikovodici, spojevi su m p o ra  i du šik a  (No, 
N 0 2 S 0 2, S 0 3, H 2S), freon i (kloroflourugljici), šum ski 
požari, vulkani, m e te o ritsk a  p rašin a , c em en tn a  prašina, 
različ ita  zračenja, o so b ito  rad io ak tivna , rad ioak tivn i 
e lem en ti, ozon, olovo, živa, kadm ij i čađa. Po red  n av ed e­
nih, u  zraku  se m ogu naći i d ru g i zagađivači: am onijak , 
pestic id i, m e ta ln a  p rašin a , azb est i dr. Z agađenje nije 
o g ran ičen o  na  velike g rad o v e  i in d u strijsk e  zone već se 
m ože p ro širiti i na  d ru g e  d ijelove, što  ovisi o m ete o ro lo ­
škim  p rilik am a  i em isiji a e ro p o lu ta n a ta .
Pošto  je zagađen  zrak  vrlo  o p a sa n  za čitav živi svijet i 
neživu p riro d u , u p o sljedn je  v rijem e u čitavom  svijetu 
se vodi o d lu čn a  b o rb a  za č is to ću  zraka. Tako, na  p r i­
* 0,1 m = jedna desetinka m ikrom etra  = 0,1 • 10 6m
m jer, n a  m eđ u n a ro d n o m  p lan u  d o n esen  j e M o n t r e a l -  
s k i  s p o r a z u m  i H a š k a  d e k l a r a c i j a .
2.2. ZAGAĐIVANJE HIDROSFERE
V oda je u n iv e rza ln a  m aterija . O na je is to v rem en o  p ri­
ro d n i uslov, izvor života, ž ivotna sre d in a  i sred stv o  za 
p ro izvodnju . K oristi se za piće i od ržavanje  higijene, 
kao p re d m e t ra d a  i sred stv o  za rad , kao voden i pu t, iz­
v o r en erg ije  i si. Č ovjekov organ izam  je zapravo  vodeni 
ra s tv o r u  kom e se obavlja ju  svi p ro cesi razm jene tvari. 
Tijelo o d ra s la  čov jeka sadrži 63% vode. Moglo bi se reći 
da  su živa b ića  izg rađ en a  ug lavnom  od  vode. H id ro sfe ra  
ili v oden i d io  b io sfe re  čine ekosistem i oceana, m ora , ri­
jeka, jezera , led en jak a  itd . -  u k u p n o  m ilija rdu  i če tiris to  
m ilijuna  p ro s to rn ih  k ilo m e ta ra  vode na Zemlji. U sva­
koj p riro d n o j vodi v rše  se p rocesi sam o o n eč išćen ja  i sa- 
m oočišćen ja , m eđ u tim , k ad a  u vodu  ulaze veće količine 
o tp ad n ih  tv ari -  p ro izv o d n ja  ljudske civilizacije, nasta je  
zagađenje. N aim e, takv ih  tvari je veom a m nogo, veom a 
m alo  se razg rađ u ju  ili se u o p će  ne m ogu razgrad iti, a če­
sto  su  i v rlo  o tro v n e . Na taj način  dolazi do  fizikalno- 
kem ijsk ih  p ro m je n a  u vodi i do u n iš ten ja  živog svijeta  -  
kao g lavn ih  razgrađ ivača . Dakle, p ro cesi sam oočišćen ja  
su oslab ljen i te  dolazi do degradacije  h id rosfere , o d n o s­
no čovjekove oko line . N adalje, h ra n id b e n im  lanc im a se 
o tro v n e  tv ari m ogu u n ije ti u o rgan izam  čovjeka -  što 
m ože im ati za po sljed icu  jak o  toksično, karcinogeno , te- 
ra to g en o  (rađ an je  n ak azn ih  bića) i m u tag en o  djelovanje 
(genetske  p ro m jen e).
2.3. ZAGAĐIVANJE LITOSFERE
L itosfera  o b u h v a ća  oko 149 m ilijuna  k m 2 površine  
Zem lje. M eđu tim , sam o  je  oko 32 m ilijuna  k m 2 o b ra d i­
vo tlo. Tlo (p ed o sfera ) kao ra s tre s it površinsk i dio lito s­
fere  je  p ro s to r  u  ko jem  se veom a razvio i razm nožio  živi 
svijet. D anašnji s tu p a n j zagađenosti litosfere  p o p rim a  
zab rin jav a ju će  razm jere . Razvojem  sve većeg b ro ja  h u ­
m an iz iran ih  ek o sis tem a  u litosferu  dosp ijevaju  sve veće 
ko lič ine  p estic id a , rad io ak tiv n ih  tvari i u m je tn ih  gnoji­
va. T ak o đ e r se na  tlo  odlaže tisuće to n a  o tp ad n ih  tvari, 
kao  na  p rim je r: p ap ir, staklo , tekstil, drvo, plastika, h ra ­
na i m n o štv o  d ru g ih  o tp ad ak a . V ećina ovih tvari h ra ­
n id b en im  lan c im a  d o sp iju  u biljke, životinje i čovjeka -  
gdje m ogu d je lo v a ti razo rn o . Z brin javan je  o tp ad a  n a ro ­
č ito  je  p o sta lo  p ro b lem  u gradovim a. N aim e, zbog n e d o ­
s ta tk a  p ro s to ra  i u re đ e n ih  d ep o n ija  -  o tp ad  se odlaže 
n e k o n tro lira n o  ili u  n e u ređ e n e  d ep o n ije  te  posto ji m o ­
g u ćn o st zagađ ivan ja  tla  i pod zem n ih  voda.
3. GEOGRAFSKO-KLIMATOLOŠKII HI- 
DROLOŠKO-PEDOLOŠKI PODACI 
ĐURĐEVAČKE PODRAVINE
O p ćina  Đ u rđ ev ac  je  sm ješ ten a  u sjeverozapadno j H r­
vatsko j -  n a  p o d ru č ju  b ilogorske  P odrav ine, koja zajed­
no sa L onjsko-ilovskom  zavalom  čin i je d n u  od pe t reg i­
ja  S red išn je  H rvatske. B ilogorsku  P od rav in u  čine tri 
općine: K oprivn ica , Đ urđevac  i V irovitica. Đ urđevac  je 
sm ješ ten  sjev ern o  o d  B ilogore, a ju žn o  od  Drave -  u d a ­
ljen a sfa ltn o m  ces to m  26 km  od K oprivnice, 27 km  od 
B jelovara  i 38 km  od  V irovitice. Đ u rđevačka  o p ć in a  
b ro ji oko  50 tisu ća  stanovnika. E k o n o m sk a  s tru k tu ra  
ak tiv n o g  s ta n o v n iš tv a  je slijedeća: p rim a rn e  d je la tnosti 
(po ljo p riv red a , šu m arstv o ) oko 78%, sek u n d a rn e  ( in d u ­
strija , zana tstvo , g rađ ev in ars tv o  i ru d a rs tv o ) oko 8%,
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te rc ija rn e  d je la tn o sti (p ro m et, trg o v in a  i kom u n aln e  
d je la tnosti) oko 4% i k v a rta rn e  d je la tn o sti (ku ltu rne , 
socijalne i osta le  n e p r iv re d n e  d je la tn o s ti)  oko 3,5%.
O sta tak  ak tivnog  s ta n o v n iš tv a  č ine  o sobe  na  p riv re ­
m enom  ra d u  u in ozem stvu . P o d rav in a  je  D ravska poto- 
lina sm ješ tena  is to čn o  od  L u d b reg a  — izm eđu  gorja Kal­
nika, B ilogore, P ap u k a  i n isk ih  m asiva u južnoj M ađar­
skoj. D ravska p o to lin a  je  p le is to cen sk e  i ho locenske  
(aluvijalne) s ta rosti. N aim e, D ravska po to lin a  je osta la  
nakon  povlačen ja  m o ra  u te rc ija ru . U završnom  odsjeku 
geološke p ro šlosti -  k v a r ta ru  -  u p e rio d u  p leistocen- 
skih g lacijala i in te rg lac ija la  isp u n jav a  se debelim  sloje­
v im a sed im en a ta  kojeg  su rijeke  n an ije le  iz a lpskog  i 
p red a lp sk o g  p ro sto ra . D ebljina  tih  slo jeva u o d n o su  na 
s ta ru  te rc ija rn u  p o d lo g u  iznosi kod  V irovitice oko 6500 
m, a kod K oprivn ice  3000 m. Na p o d ru č ju  Podrav ine u 
re ljefnom  (g eom ehan ičkom ) sm islu  razliku jem o tri e le ­
m enta: p le istocensk i ravn jak , p ješča ru  i aluvijalnu  ra ­
van. Naim e, D rava je  u  to k u  po sljed n je  o ledbe  nosila  
m noštvo  šljunka i p ijeska  te  ih  sta lož ila  sve do podnožja  
b režu ljaka  i g o ra  n a  jugu . T ako je  n a s tao  p leistocensk i 
ravn jak  uz p r is tra n k e  B ilogore , n a d m o rsk e  visine 
125-160 m, što  je  u jed n o  najviši d io  d rav sk e  nizine. Kod 
K loštra  i P itom ače š ir in a  p le is to cen sk o g  šljunčanog  n a ­
nosa iznosi 6-7 km . P le is to cen sk i rav n jak  prelazi u a lu ­
vijalnu ravan sa m an je  ili više izražen im  prijelazom . 
Pješčano p o d ru č je  p o d rav sk o g  re ljefa  čini riječni p ije­
sak koji potječe od  k ris ta ln ih  škriljaca, a Drava g a je  d o ­
nijela  iz Alpa. Poslije led en o g  doba , u  interglacijalu , 
u tjecajem  vruće s tep sk e  k lim e i v je tro v a  pijesak se ta lo ­
žio u poplavn im  i m o čv a rn im  p o d ru č jim a  uz D ravu i na
p le isto cen sk o m  ravnjaku. P ovršina  n e k ad a šn je  pješča- 
re ob u h v aća  252 k m 2. P ješčano  p o d ru č je  p ro s tire  se od 
Molvi do K alinovca, u  sm jeru  F e rd in an d o v c a  i P o d rav ­
skih Sesveta. Ovaj specifičan  m ik ro re lje f  p o z n a t je  pod  
nazivom  Đ urđevačk i pijesci. U tjecajem  v je tra  fo rm ira le  
su se dine i m eđ u d in sk e  u d o lin e  koje se p ru ža ju  u sm je­
ru  sjever -  jug. Sve do k ra ja  19. s to ljeća  v je ta r  je  d ine  
kretao , no  p ošum ljavan jem  su  u m rtv ljen e  i većim  d ije ­
lom ku ltiv irane . O stali dio n izine uz D ravu  je  a luv ija lna  
tvo rev ina  n a s ta la  usijecan jem  i p ro m je n a m a  riječn ih  to ­
kova -  koje se zbivaju i danas. N ap lavna  ra v an  se dijeli 
na  viši (g rede  i ob a ln e  d ine) i niži dio.
H id ro lo šk a  obilježja P o d rav in e  su  o d re đ e n a  zn ače­
njem  rijeke D rave o kojoj izravno  ovisi n ivo p o d zem n ih  
voda (vode tem eljn ice), koje se nalaze n a  d u b in i od  1 m 
do d ese tak  m eta ra . D rava je  n a jh iro v itija  p a n o n sk a  rije ­
ka sa znatn im  p adom  i b rz im  tokom . N izvodno  od  ušća  
M ure pad joj iznosi 0,5 m /k m . E rozija  tla  izazvana D ra­
vom  je v rlo  jaka. N agom ilavan jem  š lju n k a  i p ije sk a  r i­
ječn a  m atica  se pom iče i e ro d ira  sad  jed n u , sad  d ru g u  
obalu . D rava se c ijepa na  b ro jn e  ru k av ce  od  ko jih  n a s ta ­
ju  m rtvaje  i su h a  korita . N izvodno od  F e rd in an d o v c a  
postojali su  m nogi m ean d ri koji su reg u lac ijo m  p re s je ­
čeni, tako  d a  sad a  D rava im a je d n o s ta v a n  tok . U 16. s to ­
ljeću D rava je  tek la  m nogo  sjevern ije , d a n ašn jim  to k o m  
Ždalice. M eđutim , negdje u 16. sto ljeću  p ro m ije n ila  je 
svoj tok i p o tek la  m nogo južnije, tv o reć i tak o  P rek o d ra- 
vlje -  te re n  izm eđu  sta ro g  i novog  k o rita  d u g  24 km , a ši­
rok  7 km. B ez ob z ira  na  novi to k  D rave, n e k ad a šn ja  i d a ­
našn ja  jug o slav en sk a  g ran ica  ide  s ta rim  k o rito m  Drave. 
P rekodrav lje  se n ek ad  u slu žb en im  sp is im a  nazivalo
T e rre n u m  R epas et d iv erticu lu m  Kethely, a kasnije  
»otok« Ž dala i R epaš. Z anim ljivo je  da P rekodrav lje  im a 
v rlo  b u rn u  p ro š lo s t i da  je H rv a tsk a  vodila  m noge p o ­
g ra n ič n e  sp o ro v e  sa U garskom  kako bi sačuvala  ovaj 
kraj. Tek je m irovn im  ugovorom  u T rianonu  1920. o d re ­
đ e n a  g ran ica , n e izm ijen jena  do  danas. Nadalje, Drava je 
b o g a ta  vodom  i obiljem  vode m ože p o d m iriti sve ko ­
risn ik e , počevši od  h id ro en e rg e tsk ih , vod o o p sk rb e , in ­
d u s tr ije  i stanovn ištva . To je  om ogućeno  snježno- 
led en jačk im  režim om  koji je bogat vodom  od ožujka do 
svibnja, dok zim ske m jesece k a rak te riz ira  m in im um  
vode. Sa b ilo g o rsk ih  p r is tra n a k a  Podravini teče  veći 
b ro j p o to k a  koji p r ip ad a ju  d rav sk o m  ekosistem u . Vodu 
p o to k a  K om arn ice , K oprivn ičke  rijeke i Zdele sab ira  
k an al B istra , koji u tječe  u D ravu kod Molvi. Potok Hoto- 
va p re lazi u kanal Čivičevac, u koji ulaze kanali Vinkle- 
rovac  i kanaliz iran i p o tok  Tolnica. V odu ovih po to k a  i 
k a n a la  o d vod i u D ravu kanal Rog (Rogostrug), izgrađen 
k ra jem  19. sto ljeća. K anal K opan jek  odvodi vodu  svih 
p o to k a  oko G rab ro v n ice , Sed larice , Velike i M ale Čreš- 
n jev ice  u D ravu kraj P itom ače. P odrav ina  se nalazi u 
u m je ren im  geografsk im  šir in am a  te ju  k a rak te riz ira  
u m je re n a  k o n tin e n ta ln a  k lim a sa h ladn im  i dugim  zi­
m am a  te  k ra tk im  i v ruć im  lje tim a sa p rav ilnom  izm je­
n om  če tiri g o d išn ja  doba. Izrazite  c rte  k o n tin en ta ln o sti 
ovog p ro s to ra  vide se u p ro sječn im  m jesečn im  tem p e ­
ra tu ra m a . P ro s ječn a  te m p e ra tu ra  u  siječnju iznosi -2°C 
do k  u na jto p lijem  m jesecu  srp n ju  iznosi oko 21°C, a 
p ro s je čn a  g o d išn ja  te m p e ra tu ra  iznosi oko 12,5°C. M ini­
m aln e  te m p e ra tu re  z raka  su u siječnju  i veljači -  k ada  je 
P o d rav in a  p o d  u tjecajem  h lad n ih  zračn ih  m asa  sib irske  
an tic ik lo n e .
R asp o red  p ad av in a  je vrlo  povoljan. Najviše p adav ina  
im a  u top lo j (travan j -  ru jan) polovici god ine što  je n a ­
ro č ito  p o g o d n o  za razvoj vegetacije  (p o ljop riv redne  
k u ltu re ). M in im alne ko lič ine  p ad av in a  su to k o m  zim ­
sk ih  m jeseci siječn ja  i veljače, te  jesen i -  ru jna. G odišnja 
k o lič in a  p ad av in a  je oko 900 m m /m 2, a p ro sječn a  god iš­
n ja re la tiv n a  vlaga je 82%. M aksim um  p adav ina  u s rp ­
n ju  iznosi 100 m m , a m in im u m  u siječnju i veljači 50 
m m . M razovi su  m ogući u svim  m jesecim a, izuzevši li­
panj, srp an j i kolovoz. N ajopasn iji su u  p ro ljeće  je r  n a ­
n o se  š te te  p o ljo p riv red i, v o ćarstv u  i v inogradarstvu . 
M agle su na jčešće  u p ro sincu , siječnju  i veljači. Snježni 
p o k riv ač  je  n a ro č ito  važan za ozim e usjeve je r  djeluje 
k ao  to p lin sk a  izolacija. Njegovo godišnje zadržavanje  iz­
nosi 35-40 d an a , što  je veom a povoljno za p o ljo p riv red ­
n u  p ro izvodn ju . T uča p ad a  je d a n p u t do d v ap u t godiš­
nje. R užu v je tro v a  čine v jetrov i koji pušu  iz sm jera  sje­
v e ro zap ad a , ju g o zap ad a  i sjevera . N ajčešća stru jan ja  
z rak a  su  iz sm je ra  sjev ero zap ad a  i jugozapada. U ljetn im  
m jesec im a  p u še  južn i i ju g o zap ad n i v je ta r koji je  to p ao  i 
pov ećav a  re la tiv n u  v lažnost, a p re th o d i kiši. Z apadni 
v je ta r  (zgorec) p u še  tokom  čitave godine, a o so b ito  u je ­
sen . Z gorec je  u lis to p ad u  š te ta n  p ri o ran ju  je r  veom a 
b rzo  suši b razde .
Na tem e lju  geo lošk ih  isp itiv an ja  stijena i tla  došlo  se 
do  zak ljučka  d a je  P odrav ina  od  če tv rtog  sto ljeća  pa sve 
do  d a n as  b ila  u g ro žen a  jačim  po tres im a , s tim e d a je  za­
p a d n i dio zn a tn o  ugroženiji od  istočnog  dijela. P rem a 
se izm ološkoj k a rti Jugoslavije  -  đ u rđ ev ačk a  o p ć in a  sp a ­
d a  u VIII. p o tre sn u  zonu. B ilogorsku  P odrav inu  k a rak te ­
riz ira ju  slijedeći tipov i tla: a u to m o rfn a  tla, h id ro m o rfn a  
i a lu v ija ln a  tla.
Od a u to m o rfn ih  -  na jčešća  su podzo lasta  i les iv irana  
tla. P odzo lasto  tlo  zovu p ep elju ša  ili bjelica, a različitog  
je  s tu p n ja  p lo d n o sti. Površinsk i šljunkoviti sloj tla na
ovom  d ije lu  P o d rav in e  om ogućuje  ocjeđivanje i isp ira ­
nje o b o rin sk e  vode  u d u b lje  slojeve. Podzolasto  tlo  je 
nasta lo  od v ap n en ca , lap o ra  i p ješčenjaka. Podzolasta 
ilovasta  ili g lin asto -ilovasta  tla su s iro m ašn a  h u m u so m  
te se nazivaju  »lakša zem lja«. O vakva zem lja je d o b ra  za 
o ran ice , ali se m o ra  red o v ito  gnojiti. H id ro m o rfn a  tla 
na  p o d ru č ju  đ u rđ e v ač k e  Podrav ine  su zastup ljena  sa li- 
vadnim , m o čv a rn im  i pseudog lejn im  tlim a. L ivadna tla 
su d o b re  s tru k tu re  s 3—5 % hum usa. K apac ite t zadržava­
nja vode  im  je  d o b a r. Ova tla  se vlaže podzem nim  v oda­
m a na  svega 1 m isp o d  površine. L ivadno tlo  je pogodno  
za uzgoj k u k u ru za , p šen ice , repe i si. M očvarno tlo  se 
zbog v isoke razine  p o d zem nih  voda i pop lava veom a 
jako  vlaži. P seu d o g le jn a  tla  se u vlažnom  dijelu  god ine 
p re k o m je rn o  vlaže, dok  su  u sušno d oba  često  ra sp u ca ­
na. P lo d n o st ovakvog  tla  je veom a mala.
4. BILJNE I ŽIVOTINJSKE VRSTE TE 
POSEBNO ZAŠTIĆENI OBJEKTI PRI­
RODE
Klim a, tlo  i h id ro lo šk i uvjeti u b ilogorskoj Podravin i 
pog o d u ju  ra s tu  šu m sk e  zajednice h ra s ta  k itn jaka  i o b ič ­
nog graba. Pri to m e  su izuzetak  n ap lavne  ravni, pijesci i 
viši d ijelovi B ilogore . N aim e, zbog vlažnosti i m očvarna  
tla -  najniži d ijelovi n ap lav n e  ravn i pokriven i su m o č­
va rn o m  vegetac ijom , na  p rim je r šašom , rogozom  i t r ­
skom . O ko m o čv a ra  i po  b e rec im a  ra s tu  razne vrste  
vrba, c rn a  i b ije la  to po la , poljski jasen , c rn a  i bijela  joha, 
h ra s t lužnjak  i srem za. Š um e za p o d ru č je  đ u rđ ev ačk e  
o p ć in e  im aju  v rlo  veliko  značenje je r  štite  o b a lu  i o b ra ­
divo tlo  od  jak o g  e rozivnog  djelovanja Drave. K rčevine 
se pošu m ljav a ju  k o ša ra s to m  v rbom  i kanad sk o m  to p o ­
lom, je r  ra s te  5-7 p u ta  b rže  od osta log  šum skog  drveća. 
Š um om  su o b ra s li i pijesci. Tako još p o četkom  ovog sto ­
ljeća nije b ilo  raslin ja  i v je ta r je lako p o k re tao  p ješčane 
m ase ove »h rva tske  sahare« . Zivi p ijesak  je p re lazio  p re ­
ko po lja  i v in o g rad a , a p ro d irao  je  u dvoriš ta  i kuće. R a­
dovi na  sm iriv an ju  i učvršćivan ju  p ješčan ih  p ru d o v a  
počeli su 1899. god ine. Pošum ljavalo  se b ag rem om , to ­
polom , te  c rn im  i b ije lim  borom . Nadalje, na  p ješčari ra ­
ste  n a  s to tin e  b iljaka  p ješčark i (psam ofita) koje p roraš- 
ćuju  tlo  g ustom  m režo m  korijenja. D anas se na  p o d ru ­
čju p ješča re  u sp je šn o  uzgajaju i p o ljo p riv red n e  k u ltu re . 
N aim e, in ten z iv n im  gnojenjem , zaoravanjem  m ahunja- 
ča i heljde  stv o rio  se na  p ijescim a tan ak  sloj zem lje koja 
daje d o b re  p rin o se . T ako je  na  podnožju  B ilogore, izm e­
đu  B u d ro v ca  i Š p išić  B ukovice, pijesak  o d avno  p o k ri­
ven vegatac ijom  i n jezin im  je u tjecajem  n astao  sloj pje- 
sku ljaste  zem lje, slične  p rap o ru .
U nižim  p re d je lim a  B ilogore  šu m a je  isk rčen a  i d anas 
su to  p o ljo p riv re d n e  po v ršin e  na  kojim a usp ijevaju  žito, 
kuk u ru z , rep a , d u h a n  i si. Viši položaj B ilogore  jo š su 
uvijek o b ra sli b u k o v o m  šum om  s p rim jesam a  h ra s ta  
k itn jak a  i g raba.
B ogatstvo  P o d rav in e  šum om  i livadam a uv jetovalo  je 
i životin jsk i sv ijet p rila g o đ en  na život u ovim  stan ištim a. 
U b io to p im a  đ u rđ e v ač k e  P odrav ine ob itavaju  b ro jne  
v rste  sisavaca, gm azova, vodozem aca, p tica  i kukaca. O 
b o g a ts tv u  b iljnog  i ž ivotin jskog svijeta  najočitije  govore 
i spec ija ln i reze rv a ti o p ć in e  Đ urđevac. N aim e, rješen ji­
m a R epu b ličk o g  zavoda  za zaštitu  p riro d e  -  Zagreb, iz 
1963. i 1965. go d in e  -  zaštićen  je geografsko-botan ičk i 
reze rv a t Đ u rđ ev ačk i p ijesci i rezervat šum ske  vegetac i­
je C rni ja rc i kraj K alinovca. Oba reze rv ata  su SPEC I­
JALNI REZERVATI, tj. p o d ru č ja  u kojim a su izraženi
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P ro ljeće  u sp ec ija ln o m  rezervatu  Crni jarc i kraj K a lin ovca
p riro d n i e lem en ti, kao  što  su  na  p rim jer: šu m sk a  vege­
tacija, bo tan ičk i ili zoološki rezervati.
G eografsko-botan ičk i reze rv a t Đ u rđevačk i pijesci je 
sm ješten  istočno  od Đ urđevca, s d e sn e  s tra n e  p u ta  Đ u r­
đevac — K alinovac. K ao što  je  rečeno , pijesci su nastali 
kao rezu lta t jakog  d je lovan ja  v je tra  to k o m  sušn ih  raz­
dob lja  p le is to cen a  (diluvija) i h o locena. Sitni p ijesak  je 
n o šen  v jetrom  i a k u m u liran  u ob lik u  p ješčan ih  d ina  na 
svim  nep o šu m ljen im  p o d ru č jim a. R eljef reze rv a ta  je  va­
lovit, s izm jenom  h u m ak a  i u d u b ljen ja . F lora  je  o seb u j­
na, ra s tu  k a rak te ris tičn e  biljke p ješčen jak a  te biljne za­
jed n ice  vlasulje b ra d ic e  i trav e  gladice. Poljodjelstvom  i 
pošum ljavan jem  -  Pijesci su sm an jen i na  površinu  od 
svega 20 ha. N ajviša to čk a  je  h u m ak  K ališčančić (135 
m).
Specijaln i reze rv a t šu m sk e  vegetac ije  C rni ja rc i je 
sm ješten  južno  od  ces te  K alinovac — F e rd in an d o v ac  i 
kanala  Civićevac. Š u m a C rni ja rc i je  p ra šu m as to g  tipa, a 
čine je sasto jine  c rn e  johe, po ljskog  ja sen a  i srem ze. 
V ode tem eljn ice  su v eom a p litko , svega 0,5 m od p o v rši­
ne. Šum ske sasto jin e  c rn e  jo h e  su iz postg lacija lnog  — 
aluvijalnog p e rioda . Z načaj ovih reze rv a ta  je  o g rom an  
te je  nužna briga  d ru š tv e n e  zajedn ice  da  se očuvaju  od 
degradacije  ili u n išten ja .
5. UTJECAJ ENERGETIKE NA KVALI­
TETU OKOLINE
Prem a po d acim a  iz 1971. g od ine  o p ć in a  Đ urđevac 
broji oko 28000 ak tiv n ih  s tan ovn ika , od  kojeg b ro ja  78% 
čini p o ljo p riv red n o  stanovn ištvo . U takvoj s tru k tu r i  s ta ­
novništva p ro b lem im a  zag ađ en o sti ok o lin e  i m je ram a  
zaštite n itko  se i ne bavi, uk o lik o  izuzm em o na jnužn ije  
m jere koje p oduz im a  o p ć in sk i k o m ite t za g ra đ e v in a r­
stvo, u rb an izam  i zaš titu  čovjekove okoline .
Nadalje, đ u rđ e v ač k a  o p ć in a  je  ne razv ijen a  te  je  n a j­
češće m išljenje  s tan o v n ik a  d a  n aša  o k o lin a  n ije zag ađ e ­
na i da n em a  p r isu tn ih  izvora  zagađivan ja  koji bi isp u ­
štali o tro v n e  tvari u oko linu . N aravno , ovakva su  m išlje ­
nja pogrešna, pa  čak i opasn a . N aim e, đ u rđ e v ač k a  Po­
d rav ina je  izložena aero zag ađ iv an ju  ugljičnim  d io k si­
dom  (CO2), su m p o ro v o d ik o m  (H 2S) i živom  (Hg). Emi- 
te r  (odašiljač) n av ed en o g  zagađivan ja  su  p o stro jen ja  
C en tra lne  p lin ske  s tan ice  M olve (CPS I i CPS II) koje 
djeluju u sastavu  OOUR-a Proizvodnja, RO INA- 
N aftaplin, Zagreb. E n erg e tsk i o b jek ti CPS M olve su  n a j­
veći pro izvođač en erg ije  u našo j R epublic i, a p u štan jem  
u rad  treće  CPS b it će najveći u  SFR Jugoslaviji. U k upna  
in sta liran a  snaga sve tri CPS M olve p re m a š it će snagu  
pet n u k lea rn ih  e le k tra n a  (NE) K rško*. Svakako da  je  
ovakav en erg e tsk i g igant u jed n o  i o g ro m an  p o tro ša č  
energije  i veliki zagađivač čovjekove okoline . Pri to m e  
treb a  voditi ra ču n a  da c e n tra ln e  p lin ske  stan ice  za jed ­
no sa p lin sk o -k o n d en zatn im  poljem  M olve zauzim aju  
površinu  od svega 27 k m 2. Dakle, v eo m a veliko  o p te re ­
ćenje tla, vode i z rak a  o tp ad n im  v o d am a i aerozagađiva- 
ćim a dovodi u p itan je  p r iro d n u  recik lažu  i sam o reg u la- 
ciju ekosistem a. O kakovom  en erg e tsk o m  p o ten c ija lu  je 
riječ -  n a jočitije  govori p o d a ta k  da  svi p ro izvodn i k a p a ­
cite ti e le k tro e n e rg e tsk o g  su s tav a  u SR H rvatsko j (h i­
d ro e lek tran e , te rm o e le k tra n e  i n u k le a rn a  e le k tra n a  K r­
ško) im aju snagu  3446 MW (p o d a tak  iz 1983. god.) -  što
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D io  d ravsk og  e k o s is te m a  kan al T o ln ica , južno od  F erd in a n d o v ca
prib ližn o  o d g o v ara  u k u p n o j snazi triju  m olvarsk ih  
CPS-a. P lin sk o -k o n d en za tn a  ležišta  Molve, K alinovac i 
S tari G rad ac  su d a n as  najveća nalazišta  p lina  u Jugosla­
viji, a sab iran je , p r ip re m a  i t ra n sp o rt  p lina  odvija  se 
p rek o  CPS-a u M olvam a. Sva tri polja -  zajedno  sa p o ­
stro jen jem  CPS i s is tem o m  plinovoda  i gazolinovoda 
č ine  p ro jek t »Podravina«. O značaju  ovog p ro jek ta  za 
p riv red u  SR H rv a tsk e  i SFR Jugoslavije u  cjelini b ilo  je 
g ovora  i na  s tra n ic am a  P odravskog  zborn ika  -  tak o  da 
se n ećem o  bav iti ovim  p ro b lem o m  sa energ e tsk o g  već 
sam o  sa ek o loškog  stan o v n iš ta . Poznato  je da  plin d o b i­
ven iz n av ed en ih  ležišta  v rlo  nepovoljna sastava te nije 
p o g o d an  za u p o tre b u  niti t ra n sp o rt. Stoga se p lin u  d o ­
b ivenom  iz b u šo tin a  o d s tra n i tek u ća  faza, ugljični d io k ­
sid, su m p o ro v o d ik  i živa. U tu  sv rh u  se koriste  p o stro je ­
nja c en tra ln ih  p lin sk ih  stan ica  Molve. Od p o če tk a  p ro ­
izvodnje 1981. go d in e  pa do  d an as -  izdvojeni aerozaga- 
đ ivači se p rek o  o d v o d n ih  cijevi ispušta ju  slo b o d n o  u  a t­
m osferu . Pri to m  teh n o lo šk o m  p o stu p k u  CPS I. i II. is­
pu šta ju  u a tm o sfe ru  godišn je  oko 125 to n a  H 2S, p reko  
po la  m ilijuna  C 0 2 i n e što  Hg, koja p rem a  nekim  p o k a ­
zateljim a p rem ašu je  g ran ičn u  v rijednost zagađenosti 
z rak a  za naselje. P rem a  tv rd n ja m a  INA -  N aftap lina  iz­
g rad n jo m  treć e  CPS b it će rješen  prob lem  zagađivanja 
su m p o ro v o d ik o m  i živom . N aim e, ispuštan je  žive iz CPS
I. i II. u a tm o sfe ru  je  navodno , pom oću  h vatača  u ra s ­
h lad n o m  p o stro jen ju  sv edeno  na nulu. Z agađivanje 
su m p o ro v o d ik o m  bi ta k o đ e r  b ilo  sm an jeno  na zan em a­
rivih 20 kg po danu . Izdvajanje žive u CPS III. vršilo  bi 
se a d so rb c ijo m  (up ijan jem ) na ak tivnom  su m p o ro m  im ­
p re g n ira n o m  ugljenu. U kratko, gotovo sav H 2S i Hg će 
se p re ra đ iv a ti u e le m e n ta rn i su m p o rn i kolač i živin su l­
fid, a zatim  će kao se k u n d a rn e  sirov ine ići na daljnju 
p re ra d u . Dakle, iako će n akon  10 godina  zagađivanja 
biti rije šen o  p itan je  isp u štan ja  H 2S i Hg u a tm o sfe ru  
-o s ta je  n e rije šen o  niz d ru g ih  p ro b lem a. Tako na p ri­
m jer, o s ta ju  i dalje  p ro b lem i vezani uz veliku  po tro šn ju  
b u n a rsk e  vode i plina, zbog v lastitih  en erg e tsk ih  p o tre ­
ba, kao  i veliku  ko lič inu  o tp ad n ih  voda i ugljičnog d iok ­
sida. N aim e, god išn ja  p o tro šn ja  b u n a rsk e  vode će od 
1991. god ine  iznositi 700 m ilijuna litara, a p o tro šn ja  p li­
na  oko  100 m ilijuna  p ro s to rn ih  m etara . K oličina ispu ­
šten o g  ugljičnog d io k sid a  iznosit će p rek o  m ilijun tona  
godišnje. K olika je  to  ko lič ina  -  m ožda najbolje  govori 
p o d a ta k  d a  izgaran jem  goriva  sva cestovna  m o to rn a  vo­
zila u Jugoslaviji god išn je  izbacuju u a tm o sfe ru  oko 
600 000 to n a  C 0 2. Da b ism o  shvatili o p asn o st od zagađi­
vanja o tm o sfe re  sa C 0 2 — najbolje  da  p og ledam o kako 
d jelu je  n a  čovjeka i n jegovu  okolinu. Ugljični d ioksid  ili 
ugljik (IV )-oksid  je p lin  bez  boje i m irisa, kiselog okusa. 
Lako se top i u vodi i krvi, te  u k o n cen trac ijam a  od 1 do 
3 p o sto  n a rk o tičn o  d jelu je  na o rgan izam  i nad ražu je
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kožu i sluzokožu. G ušći je  od  zraka, sp rečav a  goren je  i 
p o tisku je  kisik. U koliko se u z rak u  učešće  k isika sm anji 
na  svega 7 % -  dolazi do  gušen ja. O zbiljna trovan ja  n a ­
stu p a ju  kod k o n cen trac ije  iznad  8 % C 0 2. M aksim alno 
d o p u šten a  k o n cen trac ija  (MDK) za C 0 2 u  Jugoslaviji iz­
nosi 5000 ppm * (0,5%). Do d a n as  je  isp u štan jem  iz CPS 
M olve u a tm o sfe ru  e m itira n o  p re k o  dva m ilijuna  to n a  
C 0 2. Da to  nije m ala  ko lič in a  n a jbo lje  n am  govori p o d a ­
tak  da  sve šum e Jugoslav ije  (koja je  po  površin i šum a 
p e ta  u  Evropi) to k o m  god ine  u p ro c esu  fo tosin teze  u s­
piju p o tro šiti oko 100 m ilijuna  to n a  C 0 2.
N adalje, p r isu tn o s t ug ljičnog  d io k sid a  na ro č ito  je 
značajna za to p lin sk e  p ro cese  u a tm o sfe ri, bu d u ć i da 
p ro p u š ta  sunčeve sv je tlo sne  zrake, a a p so rb ira  to p lin ­
ske zrake sa Zem lje. D u go tra jn im  gom ilan jem  C 0 2 u  a t­
m osferi nastaje  »efekt stak len ika«  ili tzv. te m p e ra tu rn a  
inverzija. Zbog »efekta s tak len ika«  don ji slojevi a tm o s­
fere  (troposfere) se zagrijavaju , š to  bi m oglo  izazvati ve­
like i ka tastro fa ln e  p osljed ice  za n ašu  P lanetu . Naime, 
te m p e ra tu ra  Zem lje zbog C 0 2 p o ra s la  bi do kra ja  sto lje­
ća sa 0,5 do 6 s tu p n jev a  celzijusa, što  b i b ilo  posve d o ­
voljno da se o top i led  n a  S jev ern o m  i Južnom  polu. Usli­
jed  to p ljen ja  leda d ošlo  bi do  p o ra s ta  razine  o ceana  i 
m ora, a tim e i do p o tap a n ja  većine  g radova  u svijetu. 
Osim  toga, s obz irom  n a  d o sad ašn ja  istraživan ja  m ože­
m o slo b o d n o  reći d a  je  je d a n  od  p o sre d n ih  krivaca za 
o štećen je  ozonskog  zaš titn o g  o m o ta č a  i C 0 2. Naime, 
zbog »efekta stak len ika«  i zad ržavan ja  Zem ljine top line  
u tro posfe ri, dolazi do  daljn jeg  sn ižen ja  tem p e ra tu re  
s tra to s fersk ih  o b laka . U tak o  nasta lo j situaciji posebno  
p o sta ju  razorn i fo toak tiv n i k lo r-rad ikali, p ro d u k ti foto- 
razg radn je  freo n a  (k lo ro fluo rug ljika), koji ubrzo  u n iš ta ­
vaju »ozonski štit«. U koliko d o đ e  do  sm an jen ja  ozona za 
16 posto , količina u ltra lju b iča s to g  zračen ja  u  tro p o sfe ri 
p o ra s ti će za 44 posto . G odišn je  sm an jen je  ozona u 
»ozonskom  štitu« iznosi oko  1%, a  p re m a  nek im  p ro c je ­
n am a  i više. Posljed ice  u ltra lju b iča s to g  zračen ja  zbog 
o štećen ja  ozonskog štita , m ogu  se m an ifes tira ti p o ra ­
stom  oboljen ja  od  ra k a  kože, očn im  m ren a m a  ili o šteće ­
n jem  im u n o su stav a  (sp o so b n o st o rg an izm a  da  se o d u ­
p ire  zaraznim  b o les tim a  ili s tan o v itim  o trov im a). Ultra- 
lju b ičas to  zračen je  n ep o v o ljn o  d jelu je  n a  ž itarice i na  
v o d en e  ekosistem e. U cilju  sp re ča v a n ja  ovako izazvane 
eko loške  k a tastro fe  -  p o stig n u ti su  i m e đ u n a ro d n i do ­
govori i sporazum i, n p r. KESS u H elsink iju  i Beču, 
M o n trea lsk i sp o razu m  i H ašk a  dek la rac ija . N aravno  da 
ovakovi m eđ u n a ro d n i d ogovori n eće  im ati n ikakvog 
e fek ta  ukoliko  se ne  p ro m ijen i p o jed in ačn a , d ru š tv en a  i 
civilizacijska svijest. D akle i m i n a  p o d ru č ju  b ilogorske 
P odrav ine  m o ram o  d a ti svoj d o p rin o s  u  b o rb i za zaštitu  
čovjekove okoline.
P o red  n av edenog  zagađ ivan ja  -  z rak  đu rđ ev ačk e  Po­
d rav in e  je o p te re će n  »kiselim  k išam a« tj. su m p o rn o m  i 
ug ljičnom  kiselinom , a koje se s tv a ra ju  iz sum porovodi- 
ka, ugljičnog d io k sid a  i v o d en e  p a re . P risustvo  k ise lina  
u zraku, a im isijam a do laze  u  v o d u  i tlo , im a za posljed i­
cu  daljn ju  deg rad ac iju  čovjekove okoline . U kratko, m o­
žem o zaključiti d a  je  o p ra v d a n a  bo jazan  od  daljnjeg za­
gađ ivan ja  iz CPS M olve te  je  n u žn o  p o jačati b u d n o st i 
ak tiv n o st svih su b je k a ta  i in s titu c ija  d ru š tv a  -  kako ne 
bi došlo  u p itan je  zd rav lje  ljudi i k v a lite ta  čovjekove 
okoline .
N aim e, p riv red n i su b jek ti n asto je  tro šk o v e  p ro izvod­
nje svesti na što  m an ju  m jeru , k ak o  bi se povećala  eko­
n o m ičn o st. B udući d a  eko lo šk e  m je re  o p te reću ju  in te r­
* Snaga NE Krško = 632 MW = 632 • IO6 W
vencije i c ijenu  k o štan ja  p ro izvoda  -  p ro izv o đ a č i se p o ­
našaju  neeko lošk i. O dnosno , to liko  se b r in u  za o k o lin u  
-  koliko d ru š tv e n a  zajedn ica  to  zah tijeva od  njih . P re m a  
tom e, kako ćem o  i u  kolikoj m jeri ču v ati i o č u v a ti n a šu  
okolinu  -  zavisi od  n as i našeg  p onašan ja .
Da je P o d rav in a  izuzetno in te re s a n tn a  zbog  svojih  
e n erg e n a ta  (nafta, zem ni plin, h id ro en e rg ija )  -  govori 
nam  i p o d a ta k  d a  se e le k tro p riv re d a  H rv a tsk e  sp re m a  
grad iti h id ro e le k tra n u  (HE) »Đ urđevac«, d e riv ac ijsk o g  
tipa, uz rijeku  D ravu -  a na  p o d ru č ju  šu m e  R ep aš u  Pre- 
kodravlju . Dakle, jo š n ism o  shvatili, n iti d o  k ra ja  an a liz i­
ra li posljed ice  i daljn ji u tjecaj CPS M olve, a  već  n a m  d o ­
lazi nova ek o lo šk a  ka tastro fa , bolje reć i ek o cid . N aim e, 
h id ro e lek tran a , tj. v o d n a  s tep en ica  (VS) »Đ urđevac« 
treb a la  bi se g rad iti uz rijeku  Dravu, s is te m o m  dovod- 
no-odvodnog  k an a la  -  po  tzv. »sjevernoj v a rijan ti«  k ro z  
šum u R epaš. O dm ah  se nam eće  laičko p itan je : u  čem u  
je p rob lem ?
Prob lem  je  tak av  d a  n e  m ože b iti veći.
Šum u R epaš čin i p rek o  tr i tisuće  h e k ta ra  (ha) d o b ro  
uzgojenih i zd rav ih  sasto jin a  h ra s ta  lužn jaka, g ra b a  i 
poljskog jasen a . U koliko d o đ e  do izg radn je  H E  » Đ u rđ e­
vac« ova šu m a  je  o su đ e n a  n a  sm rt -  b u d u ć i d a  će do ć i 
do p ro m jen e  rež im a  po d zem n ih  voda, tj. do  sn ižen ja  r a ­
zine i p rek o  če tiri m etra . P rem a p ro g n o z am a  šu m a ra , za 
pe t do sed am  go d in a  n ak o n  g rad n je  h id ro e le k tra n e  -  
šum a R epaš će b iti p o tp u n o  un išten a . M eđ u tim , to  n e  bi 
bio kraj već p o če tak  traged ije . Do p a d a  raz in e  d o šlo  bi 
na  8000 ha  šu m a  i o ran ica , što  bi im a lo  za p o s ljed icu  
sm anjen je  p o ljo p riv red n e  pro izvodn je  zbog  d eg rad a c ije  
tla  izazvane erozijom , p ro m jen o m  k lim e, vlage i te m p e ­
ra tu re . K ako je  zn an o st dokaza la  da  je d a n  h e k ta r  šu m e  
u tječe  n a  k lim u  u  ra d iju su  od  60 km , o n d a  je  ja sn o  d a  bi 
p o ljo p riv red n a  p ro izvodn ja  n a  s jevernom , a  m o žd a  i n a  
cijelom  p o d ru č ju  o p ć in e  Đ urđevac -  b ila  o su đ e n a  na  
p ro past. Š ta  to  znači za o p ć in u  sa gotovo 22.000 ak tiv n ih  
p o ljo p riv red n ik a  i svega 27.000 ha  o ran ica?  N aim e, iako  
b ilogorska  P o d rav in a  p red stav lja  je d n o  o d  n a jn a p re d ­
nijih a g ra rn ih  p o d ru č ja  H rvatske  -  regija, R e p u b lik a  i 
č itava Jugoslav ija  p rip ad a ju  k a tegoriji s iro m a šn ih  ze­
m alja  s o b z iro m  n a  o b rad iv e  po v ršin e  p o  je d n o m  s ta ­
novniku. B ogate  p o ljo p riv red n e  zem lje im a ju  v iše  od  
0,66 ha o b rad iv ih  p o v ršin a  po  s tan o v n ik u . SR  H rv a tsk a  
im a svega 0,45 ha, a  o p ć in a  Đ urđ ev ac  0,57 h a  o b ra d iv ih  
p o v ršina  po stan o v n ik u . N adalje, rijek a  D rava, je  najh i- 
rovitija  u p rav o  na  p o d ru č ju  P rek o d rav lja , b u d u ć i d a  
im a pad  od  0,5 m /k m . Dakle, u n iš ten je m  šu m e  R ep aš  -  
došlo  bi do n e s tan k a  p riro d n o g  i na jsn ažn ijeg  »štita« od  
erozije izazvane vodom  (m ehan ičkog  d je lo v an ja  -  ra z a ­
ranja). Nije n a  o d m e t d a  kažem o k ako  je  Jugoslav ija , već 
d anas tre ć a  u sv ijetu  s 54% erozivn ih  p o v rš in a  (p rv a  je  
Turska, a d ru g a  SAD). Osim  toga, n e s ta n k o m  šu m e  i 
p o d zem m n ih  voda, tlo  se suši i p re tv a ra  u  p ješča ru . V je­
trov i b ivaju  snažniji, b u d u ć i da  n e m a  šu m e  ko ja  ih 
»lomi«. Znači, poč in je  e rozija  v je tro m  (eo lsk a  e rozija ) i 
ponovni p ro ces  s tv a ran ja  p ješčare, s lično  k ao  i u  d o b a  
in te rg lac ija la  (m eđ u led en ih  doba). O p a sn o s t od  eo lsk e  i 
vodene  erozije  do b iv a  jo š  više na  tež in i ak o  zn am o  d a  
gubitak  sam o  1 cm  p o vršinskog  sloja t la  m ože sm an jiti 
p rinose  k u k u ru za  za 2-3 %, a žita 0,5-2,5 %. D akle, d a  
b ism o na  istim  o b rad iv im  p o v ršin am a  o stv a rili  iste  p r i­
nose, m o ram o  više u lag a ti u  p o ljo p riv re d n u  p ro izv o d ­
nju, što  im a za posljed icu  više c ijene p o ljo p riv re d n ih  
proizvoda. K oliko se m o ra  cijeniti svaki c e n tim e ta r  tla  -  
tak o đ e r govori p o d a ta k  da  za n a sta jan je  je d n o g  c e n ti­
m etra  tla  p o tre b n o  i do  sto  godina  d je lo v an ja  v rlo  slože­
nog m eh an izm a  ab io tičk ih  (neživih) i b io tič k ih  (živih)
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P o g le d  na trasu  b u d u ćeg  d er iv a c ijsk o g  kanala  kroz šum u R ep aš
fak to ra . No, v ra tim o  se ponovo  šum i R epaš i njezinoj 
u lozi. N aravno  da o u k u p n o m  značaju  šum a ne m ožem o 
g o v o riti na  ovako sk u čen o m  p ro sto ru , m eđu tim , m o ra ­
m o  se o sv rn u ti n a  jo š n eke  eko lo šk e  značajke. Tako na 
p rim je r, ne sm ije se zab o rav iti d a  su  šum e p luća  p ro s to ­
ra, a p so rb ira ju  ugljični d ioksid  i p roizvode kisik. Za ilu ­
s tra c iju  da  kažem o kako  jed a n  h e k ta r  šum e p ročis ti go­
d išn je  18 m ilijuna m 3 z raka  od  C 0 2. Dakle, šu m a  R epaš 
su  p lu ća  Podrav ine, što  je  p o se b n o  značajno -  budući 
d a  se u  n jihovom  su sjed stv u  nalazi najveći aerozagađi- 
vač sa  C 0 2 u  Jugoslaviji (d nevno  isp u štan je  iznosi 1350 
to n a , a  od  1991. b it će 2700 tona). No, tre b a  nag lasiti da  
IN A -N aftaplin nije isključivi k riv ac  aerozagađivan ja  
n a še  regdije, je r  sm o izloženi i em isijam a aero p o lu tan a- 
ta  k ak o  iz ev ro p sk ih  zem alja, tak o  i iz jugoslavensk ih  
e n e rg e tsk ih  i in d u strijsk ih  p o stro jen ja . Jugoslavija  je, 
tv rd i časop is New S cien tis t s k ra ja  1987. godine, četv rti 
po  veličin i zagađivač su m p o rn im  d ioksidom  (S 0 2) u 
E vrop i, o d m ah  iza DR N jem ačke, Č ehoslovačke i M a­
đ a rsk e . I na  kraju , da  sp o m en em o  jo š jed an  a rg u m en t u 
p rilo g  zaštite  šu m e  R epaš. H id ro lo šk i režim  regije je 
u v je to v an  D ravom . R ijeka Drava, kao p rijem n ik  voda 
A ustrije , s jevero istočne  S lovenije , rijeke M ure te g rad o ­
va V aražd in a  i K oprivn ice  -  p r ip a d a  III. v rsti (ka tegori­
ji) v o d o to k a  od  ušća  M ure pa  sve do  T erezinog Polja. S 
o b z iro m  da šum a, zajedno  sa šum sk im  zem ljištem , 
p re d s tav lja  na jsav ršen iji filte r za dobivan je  p itke  vode, 
p o s ta je  nam  jasn o  d a  bi g u b itk o m  šum e R epaš -  došlo  u 
p ita n je  opsk rb ljivan je  stan o v n iš tv a  p itkom  vodom .
E k o lo šk a  trag ed ija  p re m a  p re th o d n o m  »scenariju« se 
već odv ija  ili će se odv ija ti u n a red n im  desetljeć im a, što 
ovisi p rv en stv en o  o to m e  kakav  će se ekonom sk i razvoj 
o p ć in e  o d ab ra ti. Osim  toga, ovdje su  sp o m en u ti t re n u t­
n o  na jveći i po ten c ija ln i b u d u ć i en erg e tsk i izvori zaga­
đ ivan ja . M eđutim , ne  sm ije se zaborav iti da  zagađivanje
i n a ru šav a n je  k v a lite te  čovjekove oko line  naše  regije 
vrši i p o ljo p riv re d a  ko ja  se sve više industrija liz ira : p ri­
m jena  tešk e  m ehan izacije , u m je tn ih  gnojiva, kem ijskih  
zaš titn ih  s re d s ta v a  i uzgoj m on o k u ltu ra .
6. ZAKLJUČAK
S ada  k ad a  su n a b ro je n e  i ob jašn jene  m oguće poslje­
d ice po zdrav lje  čov jeka i kvalitetu  čovjekove okoline  
đ u rđ e v ač k e  P o d rav in e  -  m ogu se p o n u d iti i n eka  rješe ­
nja, tj. ob lic i d je lovan ja  u  svrhu  zaštite  čovjekove oko li­
ne. M eđu tim , tešk o  m ožem o govoriti o zaštiti čovjekove 
oko line  uk o lik o  se ne  želim o odreći m ega lom ansk ih  po ­
tro šačk ih  n av ik a  i in tenz ivnog  p riv red n o g  razvoja pod 
svaku  cijenu, kakav  n am  se up rav o  nudi. N aim e, ne  m o­
žem o na  je d n o m  te  istom  p ro sto ru  od  n ek ih  68 000 ha, 
koliko  zauzim a o p ć in a  Đ urđevac, razvijati p o ljo p riv re ­
du, šu m arstv o , d rv n u  indu striju , p re h ra m b e n u  in d u s tr i­
ju  i p ro izv o d n ju  e n e rg e n a ta  -  kad je  očig ledno  da  prve 
d je la tn o s ti sto je u  su p ro tn o s ti sa p ro izvodnjom  en erg i­
je. No, b u d u ć i da  su en erg e tsk i ob jek ti CPS M olve već 
izgrađeni, a o č ig ledno  da  će se zbog viših d ru š tv en ih  in ­
te re sa  izgrad iti CPS III. M olve i H E »Đurđevac«, p ris i­
ljeni sm o  p ro n a ć i n ek o  k o m p ro m isn o  rješenje. Kad go­
vo rim o  o izgradnji CPS III. Molve i p ro jek tu  »Podravi­
na« -  m o ram o  sp riječ iti ispuštan je  aerozagađ ivača  u a t­
m osferu , š to  znači d a  se m o ra  i ugljični d ioksid  isk o ri­
stiti kao  se k u n d a rn a  sirov ina. N adalje, treb a lo  bi zah ti­
jevati od INA -  N aftap lin a  da vrši recik lažu  o tp ad n ih  
voda CPS M olve, č im e bi se sm anjila  p o tro šn ja  p itke  
vode i o p te re ć e n je  K o m arn ice  o tp ad n im  vodam a. Osim  
toga, m o ra la  bi se po v eća ti i godišnja re n ta  je r  je njezina 
v rijed n o st (2,5% od  p ro d a n e  nafte i p lina  p ro izvedene  
na p o d ru č ju  naše  op ć in e ) m anja i od  vrijednosti p o tro ­
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šen ih  e n erg e n a ta  za p o tre b e  CPS M olve i p lin sk ih  polja  
M olve i Kalinovac. T ako d o b iv en a  sred stv a  b i se treb a la  
u p o trijeb iti za san iran je  p o sljed ica  aerozagađ ivan ja  u 
p o ljop riv red i te  za daljn je  u n ap ređ iv an je  bio- 
po ljop riv rede, s to čars tv a , šum arstv a , v o d o p riv red e  i tu ­
rizm a.
Nadalje, suviše č in jen ica  govori p ro tiv  izgradnje  HE 
»Đurđevac« a da  b ism o  dozvolili n jezinu  izgradnju. M e­
đu tim , i p o red  svega shvaćajući k ro n ičn i n ed o sta tak  
e lek tričn e  energ ije  n aše  rep u b lik e  -  ne tre b a  biti p ro tiv  
g rad n je  h id ro e le k tra n a  n a  rijeci Dravi. Pri tom e jed in o  
ne m ožem o p rih v a titi  n ikakav  g u b itak  šum sk ih  i o b ra ­
divih p o v ršina  -  b u d u ć i da  sm o siro m ašn i ob rad iv im  
p o v ršin am a i d a  godišn je  SR H rv a tsk a  gubi 4900 ha  o ra ­
nica, šu m a  i livada. Znači, m ožem o dozvoliti sam o iz­
g rad n ju  HE IZRAVNO NA RIJECI DRAVI! Još da  d o d a ­
m o i to: P od rav in a  već d an as  p ro izvodi pe t p u ta  više 
energ ije  (50 PJ*) nego  što  troši, a p u štan jem  u rad  CPS
III. p ro izvodit će SR H rvatsko j p re k o  80 p e ta  jo u la  e n e r­
gije. Nadalje, u k u p n a  v r ijed n o st rep ašk o g  ek o sistem a  
p rocjen ju je  se n a  oko  1,5 m ilija rd i USA dolara . P lan ira ­
na  HE »Đ urđevac« i p o re d  toga  što  bi tre b a la  b iti najve­
ća HE na Dravi u našo j zem lji (146 MW) -  ne m ože zara ­
d iti n iti n a d o k n ad iti g u b itak  šum e R epaš. Je r  ako uzm e­
m o da je ek o n o m sk a  c ijena  jed n o g  k ilovat-sata  četiri i 
po l am eričk a  cen ta , o n d a  H E »Đ urđevac« tre b a  gotovo 
p ed ese t g od ina  (p u n i ra d n i vijek) p ro izvod iti p lan iran ih
* PJ = peta joule = 10’5J 
J = Ws = Nm = m 2 • kg • s
750 m ilijuna  kW h e lek trič n e  energ ije  godišn je  d a  bi za­
rad ila  je d n u  i pol m ilija rd u  USA d o lara . Pri to m e  je, n a ­
ravno, šu m a  R epaš n e p o v ra tn o  u n iš te n a  -  i n em a  tih  
d o lara  kojim a bi se više m ogla  n ad o k n ad iti. Dakle, p ri 
p lan iran ju  ek o n o m sk o g  razvoja o p ć in e  Đ urđ ev ac  tre b a  
m aksim alno  voditi ra ču n a  o zaštiti čovjekove oko lin e  -  
je r  sve što  nije eko lošk i nije ni ek o n o m sk i (d u g o ro čn o  
gledano). Osim  toga, d ru š tv e n a  zajed n ica  i ra d n i ljudi 
im aju zakonsko  p ravo  i obavezu  d a  čuvaju  svoju o k o li­
nu, je r  je sam o o n a  m o g u ća  p ru ž iti m a te rija ln a  sred stv a  
za život, a ta k o đ e r  i in te lek tu a ln i, m o ra ln i, d ru š tv e n i i 
duhovn i razvitak.
Ovaj d je lom ičan  o sv rt na  eko lo šk e  p ro b lem e  đ u rđ e ­
vačke Podrav ine  p riličn o  je  » su h oparan«  i z am ara  n a ­
b ra jan jem  razn ih  m je rn ih  velič ina  i jed in ica , no, n a s to ­
jalo  se razu m n o  i ob jek tiv n o  n avesti što  više č in jen ica  
kako bi se uv jerilo  č itao ca  u o p ra v d a n o s t m išljen ja  
au to ra , stan o v n ik a  P rek o d rav lja  i m išljen ja  sto tin jak  
g rađ an a  i č lanova  E kološkog  d ru š tv a  Đ urđevac. P ri 
tom e ne tre b a  k riti d a  su  p risu tn e  i em ocije , je r  tko  ne  
voli p riro d u , biljke, ž ivotin je i ljude -  ne m ože se ni zala­
gati za očuvanje  svoje oko line .
N adalje, č itavo v rijem e b ilo  je riječi u g lavnom  o čo ­
vjekovoj oko lin i op ć in e  Đ u rđ ev ac  i o ekologiji kao zna­
nosti. S toga ćem o se za k raj ovog č lan k a  o sv rn u ti g lo­
ba lno  n a  EKOLOGIJU KAO POIM ANJE ŽIVOTA, b u d u ­
ći da č lanak  im a za cilj in fo rm ira ti jav n o s t o eko loškoj 
situaciji đ u rđ ev ačk e  P o d rav in e  i o ekologiji općen ito .
Svaka ljudska d je la tn o s t zahtijeva, p o re d  ostalog, i 
u tro ša k  energ ije  te  razvoj in d u str ije  traž i i razvoj e n e r ­
getike. U koliko n em a  energ ije  i sirov ina, n em a  ni p ro iz ­
vodnje. P rem a  to m e  en erg e tsk i ob jek ti uv jetu ju  daljnji 
razvoj in d u strije , a ova o p e t uv jetu je  izgradnju  i k o riš te ­
nje novih  izvora energije . Tako na  p rim jer, en erg e tsk a  
pod lo g a  u sred n jem  vijeku je  drvo, a dan ašn ja  civilizaci­
ja  kao  e n erg e tsk u  p o d logu  im a fosilna goriva  (ugljen, 
naftu , zem ni plin). S o b zirom  da  su p riro d n a  bogatstva  
k o n ačna , kao  što  je  k o n ačan  život čovjeka i p lan e te  Ze­
m lje — e n erg e tsk e  p re k re tn ic e  se ne m ogu odvijati vječ­
no. Dakle, uvjet o p s ta n k a  čovječanstva je sm anjen je  
p ro to k a  en erg ije  k roz  v lastiti i d ru štv en i o rgan izam  a to  
znači d a  m o ram o  m ijen ja ti pogled  na  svijet, tj. p ro m ije ­
n iti o d n o s  p re m a  p riro d i. N aravno  d a  do p ro m jen e  civi­
lizacijske svijesti -  k a rtezijanskog  po im an ja  svijeta  neće 
i ne  m ože doći t re n u tn o  -  bu d u ć i d a  m eh an icistička  p a ­
rad igm a*  (obrazac, m odel) fo rm ira  p onašan je  čov ječan­
stva  p re m a  p r iro d i p u n a  če tiri stoljeća. Z ačetnici m eh a ­
n ic ističk e  p a rad ig m e  su F rancis B acon, R ene D escartes 
i Isaac  N ew ton. P rem a  ovom  m o d ern o m  sv je tonazoru  
što  više gom ilam o  m ate rija ln a  d o b ra  -  svijet će p o sta ja ­
ti u ređ en iji. Dakle, d an as  u svijetu  v lada m išljenje da 
p ro g res , tj. gom ilan je  sve većeg m ate rija ln o g  obilja, im a 
za p o sljed icu  sve sređ en iji svijet. S redstva  za postizan je  
tog  cilja su  zn anost i tehnologija .
M ehan ic is tičk i pog led  na  svijet g leda na  život u d ru ­
štvu  kao  na  n a tjeca te ljsk u  b o rb u  za o p stan ak  i v jerova­
n je u n eo g ran ičen i m ate rija ln i n ap red a k  koji se o stv a ­
ruje  ek o n o m sk im  i teh n o lo šk im  razvojem . N aravno, 
ovakvo  po im an je  života nije u sk lad u  s »najvišim  p r i­
ro d n im  zakonom « -  e n tro p ije  (drugi zakon te rm o d in a ­
m ike). N aim e, p re m a  zakonu  e n tro p ije  energ ija  se uvi­
* M ehanicistička paradigm a je pogled na svijet -  svjetonazor m atem ati­
ke, znanosti, tehnologije, m aterijalizm a i progresa. Slika svemira, Ze­
mlje i živih bića kao m ehaničkih sustava.
jek  tra n s fo rm ira  u jed n o m  sm jeru  -  od  ko risn e  p rem a  
nekorisno j. K ako su  p r iro d n a  bogatstva  Zem lje k o n a­
čna -  svakom  d je la tn o šću  se ko risna  en erg ija  sm anjuje, 
a  u k u p n a  en tro p ija  raste . Dakle, e n tro p ija  je  m jera  za 
ko lič inu  energ ije  ko ja  se više ne m ože p re tv o riti u rad. 
O dnosno , e n tro p ija  je  zagađenost ili u k u p n a  količina 
k o risne  energ ije  u  p r iro d i koja je tran s fo rm iran a  u n e ­
korisn i oblik , tj. zag ađ en o s t nije, kako neki m isle, nus- 
p ro d u k t p ro izvodnje. Iz toga  proizlazi da  su o tpaci -  
p o tro še n a  n e k o risn a  energ ija .
Naim e, čovjek 400 g o d in a  teži biti g o sp o d a r p riro d e  te 
se p o n aša  izrabljivački i ko lon iza to rsk i p rem a  p riro d i i 
n jen im  obnovljiv im  i neobnovljiv im  bogatstv im a. Stoga, 
g lobalno  g ledano , m o ram o  shvatiti d a je  p lan e ta  Zem lja 
fizički o g ran ičen  i z a tv o ren  sistem  te  zbog o p stan k a  čo ­
v ječanstva  m o ram o  p ro m ijen iti način  života, tj. p rik lo ­
niti se h o lis tičkom  (cjelovitom ), sustavnom , en trop ij- 
skom  ili ek o lo šk o m  p o im an ju  života. Š ta  to  znači? 
U kratko, h o m o  sap ien s  kao  razu m n o  b iće  tre b a  shvatiti 
d a je  d io  p r iro d e  i d a  m ože o p sta ti sam o ako živi u sk la­
du  sa o sta lim  živim b ić im a  i neživom  priro d o m . Dakle, 
m o ra  se ponovo  o r ije n tira ti  n a  obnovljive en erg e tsk e  iz­
vore, b e zo tp ad n u  tehno log iju , treb a  o d a b ra ti u m jeren i 
eko n o m sk i razvoj te  m o ra  sm anjiti p ro to k  energ ije  kroz 
in d iv id u a ln i i d ru š tv e n i o rganizam . U koliko čovjek ne 
učin i p rije laz  p re m a  KLIMAKTIČKOJ FAZI ŽIVOTA, 
s tad iju  m in im aln o g  p ro to k a  energije , tad a  će p roći isto  
kao i o sta le  b io loške  v rste  u  p rošlosti koje su b ile n e ­
sp o so b n e  u č in iti p o tre b a n  prijelaz, tj. n e s ta ti će s lica 
Zem lje.
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